











































































1 ），未然回避（様式 2 ），薬物治療効果の向上（様





















































































































































χ2（df = 1） p ϕ係数
病棟業務 中央業務
年度



















































































　　入院患者 7 182 19 208
　　外来患者 0 24 3 27


























































プレアボイド Q&A ― 改定第 4 版 ―．https://
www.jshp.or . jp/member/preavoid/cont/
preavoid-qa.pdf.


















　Under the name of “pre-avoid”, Japanese 
Society of Hospital Pharmacists collects reports 
for cases in which pharmacists were involved in 
pharmacotherapy with implementing pharma-
ceutical care to avoid or relieve patients’ 
disadvantages. Being in the first place for number 
of the report in Japan, Okayama prefecture can 
be called the advanced municipality for “pre-
avoid”. Based on such status, the pharmaceutical 
department of the hospital has conducted activities 
that aim to increase number of reports. While the 
pre-avoid cases had been input with designated 
terminal which installed in the pharmaceutical 
department until the fiscal year of 2018, from fiscal 
year of 2019, input with terminals for electronic 
medical report which installed each department 
or ward has been enabled. Furthermore, the study 
meetings in the pharmaceutical department and 
monthly debriefing sessions regarding number of 
reports or name of pharmacists have been held. 
As a result, the number of pre-avoid reports was 
increased by 178 cases; and that of pharmacists 
who reported cases was increased by 12. It is 
considered that because of simple input method 
using terminals for electronic medical report and 
of reduction of reluctance for repot and 
improvement of assertiveness. With pre-avoid, we 
should continue to improve effectiveness and safety 
of pharmacotherapy; and to reduce burden for 
medical stuff including physicians.
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